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D ruga po łow a XIX w. to okres  szybkich p rzem ian społecznych i go -
spodarczych. Postępująca  u rban iza cja  i industria lizacja  pow odują  zna-
czną intensyfikację  życia, a co za tym  idzie zmęczenie fizyczne i p sy -
chiczne. W a żną w ięc potrzebą  społeczną jest  kszta łc en ie  odpow iednich 
kadr, za pew nia jących  w łaśc iw ą organiz ację  w ypoc zynku  um ożliw iają-
cego re sty tuc ję  sił tr ac onych  w  trakcie  w ykonyw a nia  codziennych 
obowiązków.
M ilionow a Łódzka A g lom eracja  M iejska , w  k tóre j  siedziby m ają  
najw ię ksze  polskie b iu ra  podróży, na tere n ie  k tóre j  dzia ła duże p rz ed -
siębiorstw o tu ry s tyc zne oraz funkc jonują  liczne zak ładow e służby s o -
cja lne , prak tyczn ie  pozbaw iona by łą  ka d ry  z w yksz ta łc eniem  w yż szym  
w  specja lnościach turys tycznych.  Działo się tak  dlatego, że łódzkie 
w yższe  uczelnie nie prow adziły ani k ierunku , ani specja lności nauc z a-
nia w zakres ie  p roblem atyk i tu rys tycznej , a bardzo nieliczni specjal iści 
za trudnieni  w  Łodzi byli abso lw en tam i A kademii W yc how an ia  F i -
zycznego lub A kademii Ekonomicznej Poznania, W rocław ia  i K ra-
kowa.
A by przynajm n ie j  częśc iowo w ypełn ić  tę lukę  w 1977 r. pow o łano 
na U niw ersytec ie  Łódzkim —  Podyplomow e S tudium T urystyki . S tu-
dium to działa obecnie p rzy Ins tytucie  Geografi i Ekonomicznej i O rg a -
nizacj i P rzestrzeni. C elem jego jes t p rzygo tow an ie  w ykw alifikow anych
specja l is tów  dla szeroko rozumianej  gospodarki  tu ry stycznej  a zw ła-
szcza dla potrzeb:
— organ izacj i i obsługi ruchu turys tycznego,
—  p lanow ania  prz estrze nnego  turys tyki,
— planow an ia  i organizacji  czasu wolnego.
Podyplomow e Studium Turys tyk i  ksz tałci  specja listów,  którzy  
uprzedn io  ukończyli  w yższe  studia  na  różnych  kierunkach,  a nas tępn ie  
zw iązali się czynn ie  zaw odow o lub społecznie  z tu ry s tyką  i w ypoc zyn -
kiem. Słuchacze  Studium mogą specja l izow ać się w trzech kierunkach:  
k ra joznaw stw a i turys tyki , ekonom iczno-planistycznym oraz organizacj i 
w ypoczynku.
K ierunek k ra joznaw stw a i tu ry s tyk i  przeznaczony jest  g łów nie dla 
nauczyciel i, p rac ow ników  biur tu ry s tyc znyc h  itp., za jm u jących  się k r a -
joznaw stw em , tu ry s tyk ą  młodzieżową, pilotażem, przew odnic tw em  
itp.
P rogram  zajęć na k ierunku  ekonom iczno-planistycznym dosto sow any  
zosta ł do potrzeb p racow n ików  biur i u rzędów  planistycznych, za jm u-
jącyc h  się tu ry s tyką  i wypoczynkiem, a także  biur pod róży  i p rz ed -
siębiorstw  turystycznych.
K ierunek organizacji  w ypocz ynku  przeznaczony jest  główn ie  dla 
p racow n ików  służb socja lnych, domów  w ypoc zynkow ych , oś rodków  
re k re a cy jny ch  itp.
Podyplom ow e S tudium T urys tyk i  jest  dw usem estra lne . Sem es tr  I 
obejm uje  blok przedm iotów  pods taw ow ych,  n ieodzow nych w w yksz ta ł-
ceniu ogó lnym  z turystyk i,  w  sem es trze  II w iększość  za jęć  odbyw a się 
w g rupac h  specja lizacyjnych.  Po sem estrze  I słuchacze  odbyw a ją  obo-
w iązkowe, 14-dniowe ćwiczenia teren ow e  (Program zajęć na  P odyp lo-
mow ym  Studium T urys tyk i  w załączeniu). Ćw iczenia  terenow e odg ry -
w a ją  znaczącą  rolę w  w ykszta łcen iu  słuchaczy. Poza s troną  poznaw czą 
re gionów  czy k ra jó w  (w alorów  kra joz naw czych,  form za gospoda row a-
nia turys tyczno-w ypocz ynkow ego,  p rz em ian pod w p ływ em  tu ry s tyk i  
itp.), za jęcia  w  teren ie  m ają  na  ce lu ćwiczenie przez słuchaczy pi lotażu 
i przew odnic tw a. O bszary, na  k tó ry c h  odbyw a ły  się ćw iczenia  te re no -
w a I— VIII ku rsu  obrazu je  rys. 1.
Zagadn ien ia  tu ryzm u są przedm iotem  za in teresow a ń w ielu dyscyp -
lin, stąd też Studium ma cha ra k ter  in terdysc yp linarny.  W yk ładow ca m i 
są specja liśc i z różnych dziedzin w iedzy, zarów no p racow n icy n au k o -
wi, jak i p ra k tyc y  od w ielu la t p ra cu ją cy  czynnie  w  tury styce.  P rac o -
w n icy naukow i —  obok różnych specja lności geograficznych — 
re pre zen tu ją :  architekturę ,  biologię, ekonomię, m edycynę i p syc ho -
logię.
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Rys. 1. O bszary  ćw iczeń  te re no w y ch  słu ch aczy  P ody plom o -
w eg o  Stud ium  T urystyk i
1 —  I k u rs (1977), 2 —  II k u rs (1978), 3 — III k u rs  (1978), 4 —  IV  k u rs  
(1979), 5 — V  k u rs  (1980), 6 —  V I k u rs  (1981), 7 — V II k u rs  (1982), 
8 — V III  k u rs (1983), 9 — g r an ic e  p a ń s tw
Les rég io ns des e x er cic e s pratiques e xé cu té s par le  étud iants  
du C entre d es É tud es du T ourism e pour le s  D ip lôm és
1 — C o u rs  I (1977), 2 —  C ou rs II  (1978), 3 — C o u rs  III (1978), 4 —  
C o urs IV  (1979), 5 —  C o u rs  V  (1980), 6 — C o u rs  V I (1981), 7 —  C o u rs 
V II (1982), 8 —  C ou rs V III (1983), 9 — le s  f ro n t iè res  des é ta ts
Ja k  już zaznaczono, kandyda ci  na  Studium muszą legi tymow ać się 
dyp lom em  mag is tersk im  ukończenia  w yższej  uczelni, a także  p rz yna j-
mniej dw u le tnim stażem pracy. W ym ag an e jest  równ ież  skierow an ie  
z m acierzys tego za kładu pracy, za w ie ra ją ce  zobow iązanie  do odp ła t-
ności za k and yda ta  na Studium. K szta łcenie nauczyciel i jest  n ieod -
pła tne. O p rzyjęc iu na S tudium decydu je  K omisja K w alif ikacyjna  po -
w o łana  przez U n iw e rsy te t  Łódzki.
Zajęcia  na  Studium prow adzone są sy s tem em  studiów  zaocznych 
z oderw an iem  od p ra cy  w  czasie 3-dniow ych z jazdów  odbyw a ją cych  się 
raz w miesiącu.
Studium w  dotychczasow ej sw ojej  działa lności (1—VIII kurs) w y -
kształc iło  239 specja listów. O becn ie  na  IX kurs ie  s tudiuje  36 osób. 
Św iadectw o ukończenia  S tudium o trzymały od 1 I 1984 r. — 123 
osoby.
W a ru nk ie m  o trzym an ia  św iadectw a jest  za liczenie w sz ystkich p rz ed -
miotów, p rzeds taw ienie  p ra cy  dyplom ow ej — ocenionej pozy tyw nie  
przez 2 rece nze ntów  — oraz  zdanie  przed kom is ją  egzaminu końc o -
wego. T em a tyka prac dyplom ow ych najczęście j zw iązana jes t z m ie j-
scem p racy  lub zamieszkania  słuchaczy (wykaz prac  dyp lom ow ych w y -
kona nych  w  la tach 1978— 1983 na Podyplom ow ym Studium T urys tyki  
w załączeniu).
Słuchaczami Studium są abso lw enci  różnych  uczelni, głów n ie  U ni-
w e rsy te tów  oraz A kademii W ychow a n ia  F izycznego, w  m nie jszym zaś 
stopniu Politechnik, A kadem ii  Rolniczych i in. W śród  osób, k tóre  
ukończy ły za jęcia na S tudium naj licznie jszą g rupę stanowili absolwenci 
geografi i (28,4%), w ychow an ia  fizycznego (21,6%), pedagogik i (11,4%) 
oraz ekonom ii (8,1%). Inne  dyscyp liny, tak ie  jak: praw o, socjologia, 
historia, filologia polska, romańska, ro syjska , germa ńska, m atem atyka, 
fizyka, chemia, biologia, astronom ia , były  rep rez en tow ane w mniejszym 
stopniu.
Zdecydow ana większość  słuchaczy Studium to nauczycie le  szkół za -
rów no  podstaw ow ych,  ja k  i ś rednich (57,7%). Z in sty tucji  i organizacj i 
tu ry s tyc znyc h  re k ru tow ało  się 24,7% słuchaczy, na tom ias t 17,6% s t a-
nowiły osoby p ra cu jąc e  w  innych zak ła dach p ra cy  (przemysłowych, 
usługow ych).
Zasięg oddzia ływ an ia  Podyplom ow ego S tudium T urys tyk i  jes t bardzo 
rozległy. A bsolwenci  Studium zamieszku ją  na  teren ie  38 w ojew ództw  
(rys. 2). N a jlicznie jszą g rupę  s tanow ią  s łuchacze z w ojew ództw a łódz-
kiego (38,7°/0) oraz z w ojew ództw  z nim sąsiadujących , a także  z w o-
jew ództw  w arszaw sk iego  i ka tow ickiego, na  teren ie  k tó rych  znajdu ją
się na jw iększe  w  Polsce aglom eracje  miejsko -p rzemysłow e. Rozległość 
terenu  skąd rek ru tu ją  się s łuchacze  Studium, a także  ilość k a nd y d a -
tów —  2—3-krotnie  prz ew yższ ająca  limit miejsc —  św iadczą  o roli 
i potrzebie  tej formy kszta łc en ia  podyplom ow ego ka d r  dla szeroko 
rozumianej gospodark i turys tycznej .
Rys. 2. P ochodzen ie  terytoria lne słuch aczy  po dy plom ow eg o Studium  T urystyk i (I— IX
kurs)
L'origine rég iona le  des étud iants du C entre des É tudes du T ourism e pour les D ip lôm és
(Cours I— IX)
PROGRAM ZAJĘĆ N A  PODYPLOMOW YM  STUDIUM TURYSTYKI 
PRZY INSTYTUCIE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ 
I ORGANIZACJI PRZESTRZENI UL
A. Zajęcia fakultatywne
I semestr
P rzedm ioty ogólne
1. T urystyka w  gospodarce narodow ej —  12 h
2. Środow isko  przyrodnicze  w  tur ystyc e __  24 h
3. P odstaw ow e zasady p lanow ania  przestrzennego  w  tur ystyc e —  24 h
4. R egionalizacja  turystyczna __  24 h
5. W ybrane zagadnienia  z historii arch itektury  i urban istyk i —  24 h
6. P ilo taż i przew odnictw o tu rystyczne —  16 h
II sem es tr  
P rzedm ioty ogólne
1. Kartografia turystyczna —  16 h
2. K rajoznaw stw o —  16 h
3. F izjo log ia  pracy  i w yp oczynk u  —  10 h
Przedm ioty specja l izacyjne
a) S pecja lizacja  w  z ak resie  turystyk i i krajoznaw stw a
1. M iasto  jako ob iekt tury styczn y —  16 h
2. T urystyczno uży tk ow anie  obszarów  chron ionych  —  18 h 
?. Zagadnienia  m eteo rolog ii i b iok lim ato log ii w  tur ysty ce  —  18 h
4. W ybrane zagadnienia  z zakresu  ps ych o lo gii społecznej —  12 h
5. Sem inarium  sp ecja listy czne  —  20 h
b) Sp ecja lizacja  w  zakresie  ekonom iczno-p lan istycznym
1. Z agospodarow anie  w o lne go  czasu — 12 h
?.. O rgan izacja im prez tury styczn ych  —  10 h
3. Rola turystyk i w  ak tyw izacji terenu —  14 h
4. Zasady funkcjonow ania  przedsięb iorstw a turysty czneg o  —  16 h
5. Zasady projektow ania  i program owania obszarów  rekrea cy jn ych  —  12 h
6. Sem inarium  sp e cja listyczn e —  20 h
с) Sp ecja lizacja  w  zakresie  organ izacji w yp oczynk u
—  20 h
_  10 h
—  10 h
—  12 h
—  12 h
—  20 h
9 d u
3 dni 
: 12 dni 
Łącznie:
—  przedm ioty o gó ln e —  166 h 
-— przedm ioty  sp ecja lizac yjn e —  252 h
—  zajęcia  teren ow e —  72 h
Razem: 490 h
W YKAZ PRAC DYPLOM OW YCH W Y KO NA NY CH  N A  
PODYPLOM OW YM STUDIUM TURYSTYKI PRZY INSTYTUCIE  
GEOGRAFII EKONOM ICZNEJ 1 ORGANIZACJI PRZESTRZENI 
UNIW ERSYTETU ŁÓDZKIEGO
1978
M ieczy sław a G awrych —  O pracow anie  t u ryr s ty c z no -k r  a job  r az o w e  t r a s y  w e Francji od  
Bordeaux do  T ou lous e pr z ez  L andy i Pireneje
Edward G aw ryszczak  —  Oc ena w a lo r ó w  tu r y s ty c z n y c h  N o w e g o  Dworu  M a z o w ie c -
k ieg o  i okolic
Janina  G ębala  —  O cen a w a lo r ó w  tu r y s ty c z n y c h  P ojez ie rz a  G o s ty ń s k ie g o
T eresa  K osiorska  —  O cen a w a lo r ów  tu r y s ty c z n y c h  R ozto cza  Śr o d ko w eg o
A ndrzej M ieszkow sk i —  Struktura  o r gan iza cy jna  oraz lo r m y  dzia ła lnośc i tu r y s t y c z n e j  
Zarządu W o je w ó d z k i e g o  P o ls k ieg o  T o w a r z y s t w a  T u r y s ty cz n o -K r a jo z n aw c z eg o  
w  Płocku
K atarzyna P ąsiek  —  P o je z ier z e  Ł ę c z y ń s k o -W ło d a w s k ie  jak o  reg ion t u r y s t y c z n y  z trasą  
obozu  w ę d r o w n e g o  po  P ojezier zu  Ł ęc zy ńsk im
B ronisław a W agner —  O cena w a lo r ó w  tu r y s ty cz n y c h  d ol iny  W a r ty  od D i ia ło z zy n a  do
S ieradza
W ie sła w  G łębocki, Andrzej Slifiorz  —  Dzia ła lność  p rz e ds ię b io r st w  tu r y s ty c z n y c h  w o -
j e w ó d z tw a  k a to w ic k ie go  w  latac h 1 9 75 -1 97 7  na tle  w y k o r z y s ta n ia  w ła s n e j  b az y  
m ater ia lnej
Piotr Łukasik —  Str uktura  o rga n iz acy jna  i lo r m y  dzia ła lnośc i tu r y s t y c z n e j  Zarządu  
W o je w ó d z k ie g o  P ols k ie go  T o w a r z y s t w a  T u r y s ty c z n o -K r a jo z na w cz eg o  w  P rz em yślu
1. G eogralia  tu rystyc zn a P olsk i
2. O rgan izatorzy  turystyk i w  kraju i na św iec ie
3. O rgan izacja  im prez turysty czny ch
4. Z agospodarow anie  w o lne go  czasu
5. W ybrane zagadnien ia  z zakresu  psy cho lo gii społe czn ej
6. Sem inarium  spe cja listy czn e
B. Zajęcia terenowe
1. O rganizacja  im prezy tury styczn ej, przew odnictw o i pilo taż
2. Ć w iczen ia  specja listycz ne: opracow anie  przew odnika  trasy, 
w y cie cz k i, obozu, im prezy turysty cznej, kon ce pcji za gospod aro-
w an ia  obszaru
Razem
Janina Nagrodzka —  Ocena w a lo r ó w  t ur y s ty c z n y c h  Z iemi Ł ow ic k ie j  
Barbara D ziedzic —  Oc ena w a lo r ów  tu r y s ty c z n y c h  Ziemi Ł ę c zy ck ie j  
Urszula R aths-P ietrucień —  P r o blem aty ka  geograficzna  sz la ku  T o w a r z y s t w a  Jas zc zur -
cz eg o
Janina  Lorek —  O p r ac ow a n ie  tu r y s ty c z n y c h  tras s pa c e ro w y c h  oraz p r o p o z yc je  r oz -
m ie sz cz en ia  w y c ią g ó w  narciarsk ich  dla p o tr ze b  r ek re acj i  w  oparciu o w a lo r y z ac ję  
tu r y s ty cz ną  Gór Sowich  
Z dzisław  Kobus —  Or ganizacja  tu r y s ty k i  d la  p r a c ow n ik ów  i ich rodz in  na t le  b az y  
w Zakładach  T ransform ato rów  R a d io w yc h  T-19 „Z A T  RA" w  Skier n iew icac h  w  la-
tach  1960— 1977
Urszula L ew kow icz —  O rga niz acja  tu r y s t y k i  na tle  po sia da ne j  b a z y  m ateria lnej  w  га - 
k ład zie  p r z e m y s ł o w y m  na p r z y k ła d z ie  P r z ęds ięb io rs tw a M ontażu  A pa ra tu ry  P o-
m ia r o w e j  i A u t o m a ty k i  „Energoaparatura" w  K atow ica ch  
H enryka A nulew icz-Szczepan ik  —  Struktura  orga n iza cyjna  oraz form y  dzia ła lności  tu -
r y s t y c z n e j  Zarządu W o j e w ó d z k i e g o  PT TK w  Łodzi  
T adeusz C zasiaw ski —  Struktura  org an iza cy jna  i for m y  dzia ła lności  O ddzia łu  P ols k ie go  
T o w a r z y s t w a  T u r ys ty c z n o -K r a jo zn a w cz e g o  w  K a to w ica c h  
H alina  K ow alska  —  O rga niz acja  w y p o c z y n k u  i tu r y s ty k i  na tle  po sia dan ej  ba z y  m a-
ter ia lnej  w  Z akładach  P rz em ysłu  B aw ełn ian ego  „Z WOL TEX "  w  Z d uńskie j  W o li  
w  latach 1976— 1977
Zyta W ojtczak  —  Struktura  or gan iza cy jn a  i for m y  dzia ła lności  tu r y s ty c z n e j  Z arządu  
W o j e w ó d z k i e g o  PTT K w e  W ro c ła w iu  
Jerzy  Grzelak —  Zw a dro ń  jak o  oś r od e k  t u r y s t y c z n o -w y p o c z y n k o w y  
D ob iesław a Bednarska —  M ie jsca  w y p o c z y n k u  naucz yc ie l i  s z k ó ł  średn ich  dz ie ln ic y  
Ł ó d ź-W id z e w  w  roku  1977 
Bogdan Barański —  O p r aco w an ie  s zlaku  t ur y s ty c z n e g o  po  w y b r a n y c h  Pałacach Ł ódz-
k ich
A rietta  M arcin iak —  Struktura  p rz e s tr z e nn o- ja ko ś cio w a  b a z y  tu r y s ty c z n e j  W O SiR  
w  Łodzi
Se w eryn  P asek  —  Studium z ag os p oda ro w an ia  tu r y s t y c z n e g o  regionu  miasta  O s tro w a  
W ie lk o p o ls k ie g o
Jadw iga K orcz-D ziadosz —  Z ygfryd Łojko —  Ł agów  jak o  o śr o de k  t u r y s ty c z n y  
Jan N ow ak, Ryszard Lech —  W a lo r y z a c ja  z a s o bó w  p r z y r o d n ic z yc h  w  str efie  po d -
m ie js k ie j  Ł odzi oraz m oż l iw o ś ci  je j  z a go s pod ar ow a nia  tu r y s ty c z n e g o  
Edmund N ow ow ie jsk i —  O rga niz acja  tu r y s t y k i  na t le  p osia dan ej  b a z y  m ater ia lnej  
w zak ład ach  p rz e m ys łu  w łó k ie n n ic z eg o  w o je w ó d z t w a  łom ż y ń s k ieg o  
C elina  Jaworska —  P o lon is ty c z ny  sz lak  t u r y s ty c z n y  „Siadami W ła d y s ła w a  R eymonta"  
po d a w n y m  w o j e w ó d z tw ie  łódzk im  
H enryk  S tępka —  W y p o c z y n e k  w a k a c y jn y  dz ie ci  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  w  gmin ie  
C ze r n iak o w o  w  roku 1978 
Zenon K ubsik —  Pomniki Łodzi
B ogusław a L ew czak —  W y c ie c z k i  pe da g og ic z ne  dla uc zn iów  X X I V  Liceum O g ó lno -
k sz ta łc ąc eg o  w  Łodzi
A leksandra  K lim czak —  W p ł y w  s e z o n o w y c h  funkcji  le t n i s k o w o - w y p o c z y n k o w y c h  na 
ż y cie  m ies z ka ńc ó w  osied la  Kolumna  
Bożenna Janczar —  E ko nom ic zno -pr ze strz enn e p o d s ta w y  funk cjonow ania  O śr odk a  
Sportu i R ekre acj i „N o w a  Gdynia"  w  w o je w ó d z tw ie  łódz k im  
C zesław  W id elsk i —  T er e ny  r e k r e a cy jn e  Kutna
A ndrzej Soboń  —  Struktura  o rg an iz ac y jno-e kon om ic zn a  i funkcja  pr z es tr ze nn a ob słu -
gi ruchu tu r y s ty c z n e g o  hote lu  „CENTRUM "  w  Łodzi  
Rom uald M ajch erek  —  Struktura organ izacyjno-ekonom iczna i lun kcje  pr z es tr ze nne  
obsługi ruchu tu r y s ty c z n e g o  hote lu  „PERŁA"  w  O le śn icy  
H alina  M arkow ska —  M onogr ai ia  ogrodu  s as k ie g o  i j e go  w y k o r z y s ta n i e  d la c eló w  
w y p o c z y n k o w o - tu r y s t y c z n y c h  
H anna Jankow ska —  O p r ac ow an ie  s zlaku  t u r y s ty c z n e g o  na t rasie  Sz cz u tow o -P łoc k  
T adeusz U m iński —  O p r ac ow a n ie  tu r y s t y c z n e  sz laku  k om u n ika c y jn e go  E-8 na odcinku  
S w ie ck o -S w ie b o d zi n
M arianna S tan ik  —  M onogr ai ia  zb io rn ik a  z ap o r o w e g o  na rz ec e  K o rz e n ió w ce  i j ego  
lunk cja  r e k re a cy jn a
W acław  K napik —  W a l o r y  tu r y s ty cz n e  P rz edbor za  i j eg o  ok olic  oraz ich w y k o -
r z ys tan ie
W itold  H rym ak —  M onograf ia  o śr odk a  w y p o c z y n k u  ś w ią t ec z n e go  Kopalni  „P O K O j" 
w  Rudzie  Śląs k ie j,  j e go  zn acz en ie  dla re kre acj i  i w y p o c z y n k u  ś r od o w is ka  ro-
b otn icz e go
Leopold P olock i —  M onograf ia  Parku C en tra lne go  w  Toruniu
H enryk  Zabłotny  —  W a l o r y  k r a j o z n a w c z o -w y p o c z y n k o w e  P o jez ie rza  l ła w s k o-O s tró d z-  
kie go  i w y k o r z y s ta n ie  o ś r o d k ów  tu r y s ty c z n o -w y p o c z y n k o w y c h  
Rudolf B yczyńsk i —  O cena w a lo r ó w  tu r y s t y c z n y c h  Ziemi S ta ro gar dz k ie j  
Ludwik P ajączkow sk i —  Struktura  o rg an iz a cy jno-e kon om icz na  i fun kcje  pr z estr ze nne  
obsługi  ruchu t u r y s ty c z n e g o  Hotelu  IHC ORBIS-FORUM w  W a r s za w ie
1979
W aldem ar D om arańczyk —  O p r ac ow an ie  s zlaku  obozu  w ę d r o w n e g o  „Przez Bełcha-
tó w  sk i  O kr ę g  P r z e m y s ło w y  
Ryszard K osiak —  W a lo r y z a c ja  tu r ys t y c z n a  la s ów  w o j e w ó d z t w a  toru ńs kieg o  i w ło -
c ła w s k ieg o  oraz m oż l iw oś ci  ich z ag o sp od ar ow a nia  tu r ys t y c z n e g o  
P elagia  T arkow ska —  E ko nom icz no-pr zes trz enn e p o d s t a w y  funkc jo now ania  ob iek tu  
w y p o c z y n k o w e g o  im. 1-go M aja  w  Łodzi  
Jerzy  T arkow ski —  Funkcje  s a na tor y jne  M ię d z y z d r o jó w
Barbara F alkow ska —  K o nc epc ja  z a go s po da r ow an ia  tu r y s t y c z n e g o  g m iny  O b r y te  
w w o j e w ó d z t w i e  os tr o łęck im  
Zofia Grunwald —  Z ag os po dar ow anie  tu r y s ty c z n e  Jeziora  N e ck o  
H anna K odłubińska —  M onograf ia  ob ie k tu  r e k r e a c y jn eg o  „M al inka" w  Zgierzu  
H alina  L aszczyk , B o lesła w  M iłek  —  W y k o r z y s ta n i e  czasu w a k a c y jn e g o  p rz ez  m ło-
d zie ż Z espołu S z kół  Z a w o d o w y c h  nr 1 i nr 4 w  Zgierzu  
Barbara Gontarz —  Zas ięg  p r z e s tr z e nn y  o dd z ia ływ a nia  tu r y s t y c z n e g o  Z amościa  
Maria Szp inda —  Ruch tu r y s t y c z n y  na Ro zto czu  Ś r o d k o w y m  w  la tach  1976— 1978  
M arian P ięgot —  Funkcje  tu r y s ty cz n e  Z amku U n ie jo w s k ie go
Andrzej P rośn iak —  P o d s t a w y  r oz w o ju  funkcji  w y p o c z y n k u  ś w i ą te c z n eg o  w  G ło wnie  
Ewa T arnow ska —  P refero w ane i s to s o w an e  fo rm y  urlopu w  grupach p r a c ow n ik ów  
„Z A M A C HU " i Z a kła dó w  im. W i e lk ie g o  P role tariatu w  Elblągu  
Anna T om aszew ska —  F orm y i s p o s o b y  s pę dza n ia  czasu w o ln e go  na p r z y k ła d z ie  p ra-
c o w n i k ó w  ZPP „SAN DR A" w  A le k s a n d r o w ie  Ł ódzkim  
L udwik Z olachow sk i —  O p r ac ow an ie  s zlaku  t ur y s ty c z n e g o  P o ls k ie go  T o w a r z y s tw a  
Schron isk  M ło d z i e ż o w y c h  w  w o j e w ó d z t w ie  ło m ż y ń sk im  W I N C E N T A -W I Z N A  
W a len ty  P acew icz  —  F unkcje  tu r y s ty c z n e  Jez io ra  W i g r y
1980
Andrzej Rybak —  Program r e k r e a c y jne g o  za go s po da r ow a n ia  o ś r o d k ów  z a k ła d o w y c h  
na p r z yk ład a ch  w y b r a n y c h  z a k ła dó w  pr a cy  mias ta  P io tr ko w a T ry bun als k ieg o  
Zofia Sp iew ak  —  Funkcje  tu r y s ty c z n e  w o je w ó d z t w a  s uw als k ie go  
Jan M. G aw łow sk i —  Z aja z dy  i m o tele  w o j e w ó d z t w a  ka li s k ieg o
Barbara G olińska  —  Rola tu r y s ty k i  zag ra n ic zne j  w  sa mo ksz ta łc en iu  nau czyc ie li  s z kó ł  
O ls z ty na  (po d s ta w o w y c h ,  średn ich  z a w o d o w y c h  i l ic e ów  og ólno ks z ta łcąc yc h)
Ewa K arpow icz —  Rola tu r y s ty k i  k r a jo w e j  w  sam o ks zta łc en iu  nauc zyc ie l i  s z kó ł  p o d -
s ta w o w y ch ,  z as a dn icz y ch  z a w o d o w y c h  i l i ce ó w  og ólno ks z ta łcą cy c h  
H enryk  Kumor —  Historia  G R AN D  HOTELU w  Łodzi
H alina Conor —  M iejs ca  w y p o c z y n k u  p r ac o w n ikó w  P r ze ds ię b ior stw a  B udow nic tw a  
K o l ej o w e g o  w  1979 roku  
A licja  K operk iew icz  •— M iejs ca  i tor m y  w y p o c z y n k u  w a k a c y j n e g o  nau czyc ie l i  s zk ó ł  
p o d s t a w o w y c h  za tr udn io nyc h  na te re n ie  Łodzi  i w o je w ó d z tw a  p io tr ko w s k ieg o  
H elena K. K aczorek —  W y p o c z y n e k  w a k a c y j n y  naucz yc ie l i  d zie ln ic y  Łódź-Polesie  
Danuta Szałow ska —  Formy i cz as orga n iz ow ania  w y p o c z y n k u  słu cha c zy  VII Liceum  
O gó lno k sz ta łc ąc e go  dla p r ac o w nik ó w  Łodzi  
W acław a Broda —  M onogra lia  Hotelu  „Św ia towi!"
Janina Bernfold —  T r as y w y c i e c z e k  po  W a r s z a w ie  i o ko l ic y  dla m ło dz ie ż y  sz k oln ej  
z NRD, uc z es tn ic zą c ej  w  w y m ian ie  z  Liceum O g ó lno k s zt a łc ąc y m  XLIX im. Z. M o-
d ze le w s k ie g o  w  W a r s z a w i e  
Jan Sikorsk i —  Or ganizacja  i ruch turystyczny  m łod z ie ż y  a ka d e m ic k ie j  na p rz y k ła d z i e  
s tud en tó w  Pol i techn ik i  Ł ó dz kie j  
Jan Jakóbik  —  Or ganizacja  w y p o c z y n k u  dla g ór n ik ó w  na p r z y k ła d z ie  Kopalni  W ęg la  
K am ienne go „Szombierk i"  w Bytomiu  
Edward K lim ocki — Struktura  organ iz acji  i za trudn ie nia  P ols k ie go  Biura P odr óż y  
„ORBIS" —  O d dz ia ł  O k r ę g o w y  Łódź
1981
Andrzej P aw lik  —  P lanowanie  w  p rz e d s ięb io r s tw ie  h ote lo w o -g a str o no m icz ny m  na p r z y -
k ła d zie  Oddz ia łu  W o j e w ó d z k i e g o  P rz eds ięb io rs tw a T u r y s ty c z ne g o  „Ł YSOGORY "  
w  K ielc ach
Kam ila Kam ejsza —  Monografia  ob ie k tu  w y p o c z y n k o w e g o  „RELAX"  w Wiśnio',- Oj 
Górze
Ewa Sobotkow ska —  Spała  ja ko  m ie js c o w o ś ć  tu r y s ty cz n a
M aria T. Zimoch —  Formy i za sięg  p rz e s tr z e nn y  w y p o c z y n k u  w a k a c y jn e g o  m ło d z ie ż y  
s z kó ł  z a w o d o w y c h  w  Z duńsk ie j W o l i  
Barbara Schm idt —  F ormy i m iejsca  w y p o c z y n k u  u r lo po w eg o s łuc hac zy  Zespołu Sz kół  
O d z ie ż o w y c h  Z aocz ny ch  nr 2 w  Łodzi  
W ła dy sła w a W asilew sk a —  W y c i e c z k i  w i e l o p r z e d m io to w e  z Łodzi do  Ł ę c z y c y  i T u-
mu d la uc z n iów  s z kó ł  p o d s t a w o w y c h  
B ogusław  G oplańsk i —  W y k o r z y s ta n i e  a kw e nu  Jeziora  T u ro w s kie go  d la c e ló x  
tu r y s ty c z n y c h
M arek Dom inko — Oc ena ś r od o w is k a  ge ogra ficzne go  B ies z cz a dó w  d la p o tr ze b  tu -
r y s ty k i  le tn ie j
M ałgorzata  Góral —  Monografia  Hotelu  .„BRISTOL"  w  W a r s za w ie  
Stan isła w  Kruk —  F unkcje  r e kr e a cy jno - lec z n ic ze  K ons tancina-Jezior ny
T adeusz Strqk —  O rga niz acja  r ekr ea cj i  dla  p r a c o w n ik ó w  O k r ę g o w e g o  P rz e ds ięb ior -
s tw a  G e od ez y jno -K a rto g ra l icz n eg o  w  Łodzi  
Stefan  G orszew sk i —  W p ł y w  lunk cj i  tu r y s ty c z n e j  na zm ian y  w  sp ołe cz n o-g os po d ar -
c z y m  ro z w oju  m ie js c o w o ś c i  Supraśl  w  w o j e w ó d z t w i e  b ia ło stock im  
A licja  Järosz-K ow alew ska —  Funkcja  tur y s t y c z n a  A u g us to w a  
Zofia К w  i a tko  w sk  a-D ług  osz  —  Sz lak  tu r y s ty c z n y  mjr. HUB AL A
K atarzyna Sznelcw ska —  M o żl iw o ś ci  r oz w o ju  funkcji  tu r y s ty c z n e j  na obs za rze  
w s i  Bobrow a w  w o j e w ó d z tw ie  s k ie r n ie w ic k im  
Joanna G ałecka —  F ormy  i za sięg  p rz es tr z e n n y  w y p o c z y n k u  w a k a c yj n e g o  m ło d z i e ż y  
Zes połu  Sz k ół  P apie rn ic zo-P ol igr afic znych  w  Łodzi w  roku s z k o ln y m  1979/1981) 
A licja  G łow acka —  Rola i zn acz en ie  W o je w ó d z k i e g o  P rz e ds ię b ior s tw a  Usług  T ur y s -
ty c z n y c h  ,,P O M E R A N I A " w  zas po kajan iu  p o p y tu  na usługi  tur y s t y c z n e  w  1980 r. 
T adeusz P ichlak  —  M ie jsca  w y p o c z y n k u  z im o w e g o  na tere n ie  m iasta  Łodzi
1982
A licja  K ow alczyk  —  F ormy  i zas ięg  p r z e s tr ze n n y  w y p o c z y n k u  w a k a c y jn e g o  m ło -
d z ie ż y  s z k ó ł  średn ich  w  T om as z o w ie  M a z ow ie c k im  
Anna Jerczyńska —  Park Ju l ia now s ki  ja k o  ob iek t  t u r y s ty c z n o -r e k r e a c y jn y  
Ireneusz W ierzb ick i —  C zę s to c h ow a  ja ko  oś r o de k  ruchu pą tn icz eg o  
Jadw iga  T ow alew sk a —  Z a gas po da ro w an ie  i w y k o r z y s ta n ie  oś r od ka  w y p o c z y n k o w e g o  
PT T K W d z y d z e  K is z e w s k ie  
Jerzy  W ilga  —  M onogra lia  M uz eum  R o ma ntyz m u w  O pinogór ze
Janusz W ęgrzyn ek  —  T a rn ow s ka  ob w o dn ica  tu ry s t y c z n a  —  j e j  ge ogra ficz ne i tu r y s -
ty c z n e  uz asadn ien ie
Edward M aleta  —  Ruch k r a j o z n a w c z o - tu r y s ty c z n y  dzieci  i m ło d z ie ż y  s z ko lne j  
w  Gl iwicach
Jerzy  K w aczyńsk i —  M ie js ca  pa m ię ci  n a r o d o w e j  na ter en ie  m ias ta  Ż yr ar dow a  
i okolic
K rystyna Skw arczyńska —  Z nacz en ie  t u r y s ty k i  w  w y c h o w a n iu  i ksz ta łcen iu  dzieci  
u po ś le dz o ny c h  u m y s ł o w o  w  stopn iu  le k ki m  na p r z y k ł a d z ie  SKK T  —  PT TK p r z y  
P a ń s tw o w y m  Z ak ła dz ie  W y c h o w a w c z y m  „R e ym on tów k a"  w  Łodzi  
W iesław a T urecka —  Sz lakiem  tr ad yc j i  p r z e m y s ło w y c h  po  p ó łn oc ny c h  ter enach  
St ar op ols k ieg o  O kr ęg u  P r z e m y s ło w e g o  
K azim ierz D rążczyk —  Szlak  os ad  r z em ie ś ln icz y ch  w o k ó ł  Łodzi (O z o rk ów ,  A le k -
sa ndr ów ,  Zgierz, K o ns tan ty n ów )
Sławom ir S tefan iak  —  A nal iza  działa lności  r e k r e a c y j ne j  w  p rz e d s ię b ior s tw ie  na p r z y -
k ła d zie  Z a kładó w  M ię s ny ch  w  R aw ie  M a z o w ie c k ie j  
M arian W in iarsk i —  Susiec  ja k o  o śr o d ek  t u r y s ty c z n o - w y p o c z y n k o w y  
Ewa M adejska  —  O b óz  w ę d r o w n y  sz la k ie m  III B r y ga d y  AL im. gen. J. Bema  
M aria Drożdż —  O rga niz acja  i fun kcjo now anie  O s tr o łę c k ie go  P r ze d się b io rs tw a  Gos -
po da rk i  T u r y s ty c z ne j  „Kurpie"  w  z a kr e sie  dzia ła lności  t u r y s ty c z n e j  
M agdalena  O k oniew sk a —  Funkcja  tu r y s t y c z n a  Sannik
1983
Adam  Basak —  Sieć  s z k o ln yc h  sc hr on is k  m ło d z ie ż o w y c h  w oj .  kro ś n ie ńs k ieg o  
M arian D ynarck  —  W a lo r y  tu r y sty c z n o -k r a j o z n a w c z e  g m in y  R ęcz no  i ich w y k o r z y s -
tanie  dla w y p o c z y n k u
T eresa  Ś w ięcicka  —  Plan w y c ie c z e k  s z k o ł y  p o d s ta w o w e j  na p r z yk ł a d z ie  S z k o ły  P o d-
s ta w o w e j  nr 2 w  B ia ły m stoku  
W acław a Flont —  F unkcje  u z d r o w is k o w e  i t u r y s ty c z n e  N ałę c z ow a
Danuta T elonga —  F orm y i za się g  p r z e s tr z e nn y  w y p o c z y n k u  m ło dz ie ż y  1 i Ul Liceum  
O g óln ok s zta łcą ce go  w  Zabrzu w  la tach 1979— 1982 
K rzysztof Szafirow icz  —  Funkcje  p r o f i lu k ty c z n o - w yp o c z y n k o w e  oś ro dk a  „Prząśnicz-  
ka" na t le  h istorii i w a lo r ó w  r e k r e a c y jn o - t u r y s ty c z n y c h  Ł ag iew nik  
Z bigniew  Szym ańsk i —  Relor ma g ospo dar cz a  w  p r z e ds ię b io r s tw ie  t u r y s t y c z n y m  na 
p r z y k ł ad z ie  dzia ła lności  P rz eds ięb io rs tw a T u r y s ty c z ne g o  „ŁODZ"  w  roku  1982 
Z enobia  K ołton —  E k sp loata cyjn a  dz ia ła lnoś ć  W o j e w ó d z k i e g o  O ś ro dk a  Sportu  i R e-
k re ac ji  w  K ielcach
Dr Elżb ieta D zieg ieć  W płynęło;
P odyplom ow e Studium  T urystyk i 12 lip ca  1984 r.
przy Instytucie  Geografii E konom icznej
i O rgan izacji P rzestrzen i
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